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ABSTRAKSI 
Fasilitas Kompleks Sarana Pernikahan diwujudkan dalam upaya untuk 
mewadahi proses rangkaian acara pernikahan yang rumit dan panjang yang pada 
umumnya membutuhkan waktu yang ekstra dan tempat yang berbeda-beda hanya 
dalam satu wadah yang praktis. Hal ini sejalan dengan perkembangan jaman saat ini 
yang mendorong masyarakatnya untuk hidup serba cepat dan praktis serta didukung 
pula oleh faktor pertumbuhan frekuensi pasangan yang menikah di D.I. Yogyakarta, 
khususnya di Sleman dari tahun ke tahun. Diharapkan dengan adanya fasilitas 
Kompleks Sarana Pernikahan di Sleman, D.I. Yogyakarta selain dapat menjadikan 
waktu lebih efisien dan praktis juga dapat menekan biaya pengeluaran yang ada. 
Fungsi dan rancangan dari Kompleks Sarana Pernikahan di Sleman, D.I. 
Yogyakarta tersebut ingin menampilkan suasana ruang dalam dan ruang luar yang 
agung dengan melalui pendekatan teori naturalisme. Sebab pernikahan adalah suatu 
peristiwa yang sakral dan khidmat bagi sang mempelai dan keluarga, Tuhan sendiri 
yang memberkati pernikahan tersebut melalui Imam yang menikahkan. Tema 
keagungan ini yang diangkat dalam perancangan fasilitas Kompleks Sarana 
Pernikahan di Sleman, D.I. Yogyakarta tersebut yang diterapkan pada elemen-
elemen skala ruang, bentuk, warna, tekstur, material. Serta pada tata vegetasi dan 
tata air yang berpadu pada bangunan. Sebab jika setiap individu dapat menghayati 
keberadaan alam yang ada,  disana terdapat pula citra karya keagungan Tuhan yang 
tertoreh dengan indah dan bersifat alami. 
Kata Kunci: gagah, monumental, mulia, alami.
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